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NOTA DE PREMSA 
 
Afectacions en el món de l'esport a causa de les 
noves mesures per contenir la propagació de la 
covid-19 
 
Les noves mesures estaran vigents del 7 al 17 de gener 
 
A partir del proper 7 de gener entraran en vigor les noves mesures orientades a contenir la 
propagació de la covid-19 decretades per la Generalitat de Catalunya, les quals romandran 
vigents durant 10 dies. 
Les mesures adoptades, que se sumen a les que ja estaven vigents en l'actualitat, afecten 
directament al sector esportiu i comporten les següents restriccions 
 
• Tancament d’equipaments esportius, pavellons i instal·lacions esportives en espais tancats, a 
excepció de les piscines cobertes que podran romandre obertes amb un 30% de l’aforament. 
• Es mantenen obertes les instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un 50% 
d’aforament, així com les piscines cobertes (al 30%) i a l’aire lliure (al 50%) 
• Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats, incloent 
pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure. 
• L’activitat esportiva a l’aire lliure es pot realitzar entre un màxim de 6 persones (excepte l’esport 
federat). 
• No es poden fer entrenaments d'esports federats en espais tancats. 
• Queda suspesa tota la competició esportiva no professional. 
• Les activitats esportives extraescolars queden restringides als grups bombolla. 
• Malgrat la restricció de la mobilitat dins del perímetre municipal, es permet la realització 
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